









































Insflrción de :lnuncios, comunicados, rc"lamos ~
gaee,tillas, en pl.'imera, tercera y cuarta plana, y
¡lreCIOs convencionales.
l':squelas de defunción en primera y cuarL:J plana
a precios reducido!>.
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POR EL ALMA. DE LA SEÑORA
l\EOACCJON y ADMIl'iISTRACIO~, Calle Ma)'or. 28.
po que e!'t3 en pleito nuestro decoro ante las
naciones. Los Estados Unidos !'Oll IOi tirlea/ue-
ras osados de nuestras valcl'osas tropas en Cu·
bao No hay allí ningún bandido de 105 que
gritan «imuera ~sp<lI'ia!), que no lleve en el
bolsill .... ele su chaleco la carta de clllJad~nía
de los E~lados Unidos al13dll del pUl-1it1 COII
que asesina soldados inddcnsos, acechando
villa!lamente la hOl'a en que dller'men COlilla·
dos en la generosa esperanza de batirse con
enemigos leales, de los qu~ dan la cara y 110
esconllcll el bulto en I¡;s cscabrosidades lIe 1:1
umbrosa manigua.
[Jn gobierno digno de Espalla no toleraría
e:ito. Si Esp:u'ia 110 es ,'erdadel'amel1te sobc~
ralla de Cuba, por culpa del Gobierno de Ca·
noyas, éSle debe lener el v310r de decirlo. Si
110 es así, no debe tolcnll' la afrenl3 de ponel'
la lIlano lIe los cónsules yankecs sobl'e las cm·
pUl'iadul'as de las c:.padas de IlUeSlros oficia·
les, pronl:ls á arriesgar, eOIl entereza viril su
pecho, pero incapaces, acaso por exceso de
disciplina, para luchar con los protocolos que
a espaldas de las muchilas de nuestros sollla·
dos se conciertan, con ira lIe lodos los espa·
ñoles.
Bueno es que esto la opinión lo sepa, y que
sepa, á la vez, que en el atolladp.ro en que
C:lllovas y sus auxiliares nos han metido, sólo
hay dos soluciones inexorables: ó pelear, de
cualquier modo, en una isla en donde lanto
abundan los traidores enemigos de lIue:'ilros
soldados, ó declarar a los ESlados Unidos. no
la guerra, sino el propósito firme)' varonil de
no LOI<'rarles la inmixtión en asuntos que ja·
m~s lJan sido de su compelencia.
A eso no se alreve el seüor Cillloyas del
CaSlillo.
A eso, sin embargo, hay que atreverse,
Jaca 31 de Julio de 1897.
mlANARIO UB~m yDE INT~R~~E~ M~Rm~ yMAT~Rlm~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
ANO II
r.~ hel: Un trimestro UNA pesela.
FUfiIlA: Semcslre 2'1S0 pe~clas)' o:JI año.
ULTIIA.... Il: Id 3 pesetas .
E\T6M<JERO: Id. !l pesetas.
Hace algún tiempo. vive nuestl'O Gohierno
COlllO tina entidad lIulcemelltc egoisl3, sin in-
quietuúes ni zozobras. rresco CulllD una Ic-
(huga. Ir3nqllilo como tilla balsa de aceite,
lalpcl'turbable como un c'lI'úm!Jano de hielo,
reli~ y risueño, ahilo <.le emprésliloS inlllejo·
l'ados y pletúl'ico de 5alisf:lcciones imagilla·
rias, Para St~r dichuso, no hay nada mejor que
sel' desaprensivo.
Pnrquf" importa que las gentes sepan que
flue:w'O Gobierno tolera eOIl sabrosa manse·
dumbl'c el hechu tan vergonzoso como ¡nex-
plicabll" de que los cónsules ele los Estados
UlliJos revisen los fallos de lIuestros consejos
de gucl'fa, como si fucl'an su compctencia )'
su jlll'ilidicciólI inferiores, su justicia ilegal, 511
mando delegaciún su)'a.
Ningún oficial l1e nuestro ejército Jluede
tolerar, sin la muda, pero profundamente sen-
tida protesta, la intervención de un país ex·
traño en nuestros asunlos propios, Jamas país
alguno, exceplo el país canovist3 que soporta-
mos 31 presente sin rubor algulJo, toleró de-
masias semejantes. No las lolf'ró Grecia, aun
:i trueque de que la llamaran país romántico,
No las tolel'a PorlU~al, vejado y escarnecido
por Inglaterra. No las permile Turquía, aun-
qlle sin permi~o de las grandes potencias no
se mUeH, en sus vastos dominios, ni ulla sola
!toja de sus arboles.
y España, el pais que tiene merecida fama
de heróico, soporta humillaciones semejalltes!
.No somos amigos df' baladronadas: no somo::.
predicadores cobar'les de una Iwlílica de gue·
rra. Pero la dignidad, si pUf'de ser compaile-
ra de la desgracia y del infortunio, no debe
ser nunca esclava de la deshonra, Hace tiem-
Doña Elvira Sanz y Ferrer de Perez Samitier
QUE FALLECIO EL OlA 5 DE AGOSTO DE 1895
R. I. P.
Su :lpcllado viudo, D. Mal'iallo Pérez S3miticl', padres, hermiHlos, madre y hermano5 politicos, y demás parientes, su·
plic3u :1 sus amigos y I'elacionados, ten~an la caridad de encomendarla [¡ Dios y asistir ti dicho rúnebrc acto, que se cele-
bl'al'ú el jueves 5 de los corrienles, CIJ la S:II11a Iglesia Catedral, después de los divinos oficios, por lo que quedarán I'eco·
1l0ciJos.
El dueÚJ se de.'tpedlrá en el 1'emplo. No .'c I1lVlta particularmente,
El Emmo Sr. Cardenal de Valencía y los Excmos. é limos. Sres Arzobispo Obispo de Madrid Alcalá, )' Obispos de Jaca. Huesca, Pamplona,
Lérida, Torlosa, Uora (Prior de las Ordene;; Mililares) y SiOn, han concedido 100 y40 diu de indulgencia á sus diocesanos por cada acto de piedad que pracli-













Gravisimo por demás se va presentando el vera-
no actnal: quiera Dios sacarnos de él con bien y no
nos deje asfixiados para. antes del ot.ollo.
•• •
Las noticias que desde hace algunos días se recio
ben de Portugal. acusan un estado de excitacion en
la op;ni~n pública. que, relaCIOnado co.n lo~ trabajos
del parudo repubhcano, ha llegado á l'Jsplrar serios
temores.
Los periódicos portugueses, aunq,ue sólo de pasa-
da, hacen refereocia á los anunCIOs de próximos
trastornos 1ue circulan estos días; indican, ",io em-
bargo, <''-00 bastante claridad 'lue estos rumores cir·
culan profusameute. y en cuanto al gobierno, inte-.
rrogado en una de las últimas sesiones de la Cámara
de dipntados. el presidente del Consejo, Sr. Luctano
de Castro, manifestó que el ministerio estaba al tan-
to de lo que ocnrria, y estaba preparado para repri-
mir en el acto cualqUIer intentona de los enemigos
de las instituciones.
Lo que agrava la situaci~o actual es que esta vez
la efervescencia de la opiniÓn no reconoce por causa
ninguna cuestión política. lOina qae se trata de una
general y profnnda perturbación económica.
Si. como afirman lo!:! ministeriales, el gobierno
cuenta con el ejército, no parece probable que los
anuncios de alteración del orden se realicen, si bien
lo que está pasando Jebe servir de ad.ertencia pro-
ve(llosa al ministt!rio, para modificar su politica
financiera, de acuerdo con lo qne la opinión general
del l'ais demanda con urgencia.
•• •
Los ministeriales se muestran muy satisfe(·.hos
por la suspensióD de las sesiones en las Cámaras de
WaRhiugton sin haber adoptado acuerdo <llgUDO
rel:lpecto de los asuntos de Cuba.
Es un plazo de cinco meses-dicen-en que nada
hay que temer por ese lado.
C:ouvil.'oe, ~in emhargo, hacer notar que la !lns-
peoijión es por tumpo indefillido, circunstancia que
más que oaui~ debemos tener en cuenta nosotros,
porque eso quiere decir qlle presumen que habrán
de tener necesidad d~ reuniree para algo lmpQrtante
aotes del primer lunes de lIiciembre seiialado por la
ConstituciÓo.
Ahora se dice que es por las cuestiones con e!Ja-
pónj pero quuin sabe si mailana se fijarán de nuevo
en los aauntos de Cuba.
Sr. Director de L ..... MOSTA&",
Muy señor mio y de toda mi roo,¡ideración: Aun·
quP. 00 completameute, ó mejor dicho, no cumplien-
do cuanto propu'>6 en mi remitido publicado en el
número 6l de ese se.nanario, pues me veo impo~ibi·
litado de hacerlo, poJr haberla efectuado usted con •
más C'.ompetellcia en el comentario inserto al pie del
expresado mi comunicado, toda vez que en él se tra-
ta de la últIma parte del snelto de El Pirineo, en
que Re ocupa del deprenr:o 'Y enojoso aforo, y que, d
mi entender. con murho acierto se llevaba a cabo
por la sociedad arrendataria de con¡;umos acto:11.
efecto del inconmensurable abuso, cometido por la
sociedad saliente, permitlenJo la entrada de géneros
sujetol'l á consumo, eil tau grandt's cantidailes que
llamó la atención ti tirios y tro,}'ano:3.
EntranJo de lleno en lo que queda firme y pen-
diente de mi oferta, ó sea á las incompatibilidades
que han nacido \Iel contrato á que dió margen la
famosa fórmula redactada y elaborada por personas
qUI' no ostentan títulos de médir.o ni farmacéntico,
y qua omito nombrar dejando I'U señalamiento para
los lectores (seguro de '.:¡,ue no han de equivoca1'&f!j,
he de manifestar que todos los concejtl.fes que ban
eiltampado su firma al pie del contrato de referen·
cia (que doy por cierto, toda vez que no han sido
impugnada!> ni puestas en tela de juicio mis afirma-
ciolles), lJan incurrrido en uno de lo,; casos de io·
compatibilido.d de que trata el artículo 43 de la ley
muniCIpal vigente, el cual dice así: «En oingúo ca-
80 pueden ser conr.ejales: 1.0 Los diputados provin-
ciales, etc. 2. 0 Los Jueces municipales, notarios y
otl'as persnnas que desempeñan cargos públicos, et-
cetera. 3. 0 L08 que desempeñen funciooes públicas
retribuidas, &un cuando hayan renunciado el sllel·
do. L08 catedráticos, etc 4 o L08 que directa Ó io-
directamente telJgan parte en serVIcios, contratas Ó
Bum1Distros dentro del termino municipal por cueo,
ta.de BU Ayuntamiento, d! la provincia ó del Es·
tado.JI
Dentro dA este caso se hallan, sin lugar á dudas
ni ceojeturas, casi todos los concejales de nucstro
ilustre, por haberse comprometida á no ej6Cutarafo-
























































Dolla Escolástica Navarro, viuda de Solano, tela
para dos camisas.
Una seliora, dos camisas, cnatro servilletas y dos
p ares de medias.
Benito Feuero, una mesa con cajón.
•••
Cerrada la suscripoión para la familia víotima
del siniestro de la noche del 16 de los corrientes,
hemo$ recibi:to 6 pesetas, que con las 1016'40 a.
que ascendía. en el número anterior, se han entre-
gado á. Martín Rabal y Petra Laolaustra, escepto
50 pesetas, que de acuerdo con la comisión de re-
caudación, se dierou á una sobrina de éstos, que
perdió su modesto ajuar y un insignificante ahorro
Madrid 29 de Julio de 1897.
Más que crónica poütica, oración fúnebre debie-
ra titularse la reseJ1a. y comentarios de los sucesos
que en no interrumpida. serie vienen agravando (si
es que o=abe ya mayor gravedad) la situación de la
patria.
No se sabe ya que admirar máa si el desenfado y
el cinismo de la situación conservadora, ó la pa·
ciencia rayana en la euguación del pueblo. Por-
que pensar que en circune;tancias tan extraordina-
rias y anormales, hallándose tant.os inten~~es y tan
sagrAdos en tan inminente peligro, agotiados por
las dos guerras eu su mismo apogeo, lÍ pesar de
cuantas farsas en contrario se vienen sostfluiendo
por el Gobiernoj agotándose los tesoros y el cr~di­
tO de la nación, recargando y arruinando al con-
tribuyente, entregand. ti los horrores de las enfer-
medfl.des y la muerte al soldado á cambio de estar-
le debiendo meses d'J su~ haberesj suspendida "ab
irll.to
ll
la armonía constitncional y plI.rlamentariaJ
en una palabra, amllgados de todas las calamidades
y todo. los horrores, y ~n tales circunstancias, re-
p~t.imos. el Gobierno del Sr. Cáuovas se empella
en vivir y llostenersf' engañando al país, eutret&-
niéndole con optimismos, no ya ilusorios, porque
él mismo no los cree, sino lo que ea peor, buscados,
amaflados é intencionados, estO raya ya i. nna altn-
ra que puede decirse se convierte en un constante
desafio á la opinión, cuya respuesta por lo mismo
que exagera los límites de la prudencill., pudiera
llegar á ser todo lo contundente que el reto merece.
Es un hecho y una verdad que cada día que pasa
se hacen más palpables, que lÍo seguir las cosas en
el estado que hoy se encuentran y á no ponerse
pronto el inmediato remedio, pudiera éste resnltar
sobre tardío, inefioaz.
Es imposible de todo punto) seguir así, la. tena-
cidad y la resi~ten.cia d~l Sr. Cá';lovas del CastilJo
sólo tiene una Justificamón, la eVidente certeza que
posee de que etlta es la última carta que juega en
la política, porque su oaída del Gobierno va ilise-
parablemente uuidll. á la caída de su Jefatura. Pero
por mucbo valor que quiera dar á su impc.rtancia,
no llega ésta en ntloda á equipararse con los altoll y
sagrados intereses de la patria. Después de todo
él se lo ha queridu y tarde 6 temprano se pagan
las culpas habiéndole llegado la hora al Sr Cáno-
vas de pagar las mucbas que viene teniendo, por
más que algunas, en particular las recientes, me-


































































































































































































D.' Sal ustiana Molinero
Se halla vacante la secretaria del Ayuntamiento
de El Pueyo de Jaca, dotada con 208 peaetasallna.




trigo pagados por el senor médiCO. Lo!! nspirt>.ntes
ó. dicha plaza deberáu ser titula!'.!! y llevar por lo
menos ?o.ho años de pr~ctica, debiendo dirigirse
las SohCltLldes al mencionado seilor mudico. Se
proveerá el S de Septiembre próximo.
La Junta de clases pasivas ha concecido pensión
de 700 pe~etas annales á. D.A Diega Glarl8, madre
del capellan del Cuerpo eclesiástico militar que
fUe D. Agustín Lacasa. '
El teniente general D. Joaquín AhumadlLY eGn-
turión, cA.pitá.n general de Baleares, fallecido el 17
en Palma, en una de sus disposiciones testamenta-
rias prescribe qne se reparta IÍ. cada uno de los sol-
dados de aquella gnarnición la cantidad de 7'50
pes'ólta:<, en prueba del cariño que les tenía el que
fué su capitán general.
Segun noticias de la prensa zaragozana, el cartel
do las corridas det Pl1ar en la capital aragonesa se
ajllst8rá á las combinaciones siguientes:
Primera corrida: Ouen'Ua y Villita.
Segunda. Guerrita y Reverte.
Tercera: Mazzantini y Reverte.
y cuarta: Mazzantini y Villita.
Respecto de los toros que se correrán asegurase
que serán de Carriquiri, de otra ganadería andaIn·
za y del Colmenar.
Oosas de Españaj y sin comentarios.
Un francés entregó en un cafa Je A\icnntu medio
duro para que cobrasen el gasto que había hecho.
El camarero le tlevol...-ió la moneda dicieudo que
era filipina.
Al oir ('sto el t'xtranjero mostró extraordinaria
sorpresa.
-"Se han perdido ya las islas filipinas?-pre-
guntó -¿No son ya de Espana'
-Sí, sefior, siguen siendo de España.
-¿Y no pasa en E~pai1al sin embargo, est&. mo·
nt'da?
-Ahí vera usted. No pllsa en España, á. pesar de
tener el escudo dA España.
El francés no ha vuelto aún de su asombro.
Según dispone la nueva ley de reclutamicnto,
mallana tendrá lugar el ingre>io eu caja do los mo-
zos del actual reemplazo. El importe de la reden-
ción, tanto para la Penínsub como para Ultramar,
es de 1.500 pesetas.
Pasado dicho plazo, y diez días antes del embar-
que, podrán redim\rse los destinados i Ultramar
por 2.()(X) pesetas.
. Lector, si al ver~o no eresaftci<:mado,
SI nunca COnSOllrlOles has. ellContrado,
e~los versos que cscribo, tu no los leas
porque dir~~ que escribo cosas mu\' re;!.
~I ere.3 galJute \' fino y ~ mh soitero
tal \'ez des tus apláu;;o~ ~ Na cop'ero~
pero si )'3 eres \ iutlo ú hombre casado,
de r~o que me enrueoll'as cxage'ado~
PCro n~d;l IIlC illlporlan lus opi:liof1M
y (lue leas Ó p3SCS O~LOS rel\glolle.s~
por LI no lo~ CIiCrilJu. son para el/as,
sao para el selO debil, pal'a 1..13 I¡ellas,
Mañana ¿omingo, á las siete y media, se celebra·
rá en la iglesia de las Hermanitas de los Ancianos
desamparados de esta ciudad, una solemne misa
con sermón, que dedican las Hermanit9.s á su glo-
riosa patrona Santa Marta .
Se advierte que desde las primeras horas de la
manana del indicado día estarán dispuestos eu la
expresada iglesia, para oir confesione:l, algunos se-
nores sacerdotes, admini:ltrándose la sagrada co-
mnni6n antes de la misa solemne.
En la inmediata población francesa de Lourdes
hA. fallecidv el famoso astrónomo León Hermoso
(Noherlesoom), cuya!i predicciones y Ya~lcinios tan
popular hicieron SLl nombre.
Descanse en paz.
El oficial primero de administración militar, pa-
gador de la comandancia de ingenieros de Jaca
D. Jo;<e Peralta Nongués, ha sido destiuado á. l~
isla de Puerto Rico.
Con motivo de celebrar .sus días en la festividad
de Santiago, fné obsequiado con una serenata en
la noohe del 24 nuestro particular amigo el COIlO-
cido comeroiante D. Santiago Lamartín.
Se hallará vacaute desde el 29 de Septiembrll
próximo la plaza do practicante del pueblo de J a-
vierrelatre y sus anejo;" dotada con 23 cahíces de
fio que la redac;}ión consagra en este segundo anl·
versatio al recuerdo de la finada.
Mañana dará. comienzo en las provincias la co-
branza de las contribuciones territorial, industrial
y de minas.
Ha sido nombrado maestro de Aragüés del Puer-
to D. Manuel de la Rica.
Los músicos que forman 111. banda munioipal, in-
vitan al vecindario á que por suscripción contribu-
ya á. proporcionarles una pequeña. subvención por
la continuación de las veladu musicales que sin
interrupción desde hace algtin tiempo se vienen
celebrando las tardes de los domingos en la glo-
rieta de San Pedro, ya que ha finalizado el contra-
to qua la brillante música de Galicia tenía con
nuestro AYl,¡ntamiento. La !luscripción ha empeza-
do con el encabezamiento de 76 pesetas por parte
dgl municipio y ~o cada uno de los casinos "Gabi·
nete de Recreo ll y "Unión Jaqnesa' ll Las sesiones
serán, como en aaos anteriores, las tardeb de lo!
domingos y noches de los jueves..
Pocas poblaciones de España, ó mejor dicho casi
ninguna, pL1ed~n presentar uu estado demográfico
como Jaca. En lo que va de afio, registra lluestro
juzgado municpal 114 nacimientos por 60 defun·
ciones. ,Qué mayor elogio podemvs hacer de sus
condiciones sanitarias que las cifras mencionadas?
Así, pues. á nadie extrañará. el aumento de la co·
lonia veraniega 'lue, huyendo de los calores exce-
sivos, no sólo encuentra aquí el aire fresco y puro,
sino aumento de resistencias en su salud y fuerzas
vitales, siendo de espbrar que por cada aúo será.
mayor dioha colonia, así como Jaca se estImulará
para hacer lo más grata posible la estancia entre
uoaotrol'.
Entre las diversas familia3 que esta selDana han
arribado á Jaca, hillase la señora D." Isidora Pe-
quera, viuda de Sancho, acompañada de su bella
hija Pepita.
El Boletín Eclesiá8tico do esta aiócesis publica
el edicto convocando á. Ordenes Nagrados en las
próximas Temporas de San Mateo Apóstol.
Por una circunstancia imposible di! salvar en el
momento, hasta el domingo S del pró.!:imo ."'gosto
no tendrá lngar la función de teatro que para ma-
fiana tenían proyectada variOl> jóvenes aficionados
de esta ciudad.
Obsérvase la falta de arbolado en los paseos de
BlIta ciudad. y como hace algunos meses que nues-
tr.> Ayuntamiento fué autorizado para hacer plan-
taciones tn el pintoresco de la "Cantera de Ara-
gón", preguntamos: .Ha pensado el muniCIpio en
hacer uso d" la R. O. de concesión, ya que si en su
día lo hubiera hecho, UO:l encontrariamos ahora
COD un sitio delicioso, aun para las horas más calu·
rosas del día?
Animado en extremo y concurrido viose el jue-
ves el hermoso snlón del "Gabinete de Hecreo", en
donde se bailó hasta las dos de la madrugada.
Vimos en él á. los lletiores de Aranguren con su
hermana la señorita de Landero, los de Cavero y
sus hermanos los de Denó, los marqueses de la Ca·
dena con su bella. hija; Malvina. Jordana, guapísi·
mal con SUll tíos los delíores de Souza. y su ahuela
la seilora viuda de Souza; seilora de Jimeno con sus
encantadoras hijas Micaela y Concha; seilores de
Emperador, Martí, Puente con sus agracladu hi-
jas; señor de Hipa con sus hijas Apolonia y María,
que estaba bellísima con trage blanco y rosa ador·
nado con flores, y las señoritas de Lacasa. Rodrigo
y Zancada, y muchas más que sentimos no re-
cordar.
En un intermedio cantó la sefJOrita Marítt. Lnisa
Garcia, hlciendo su hermostt. voz y siendo muy
aplaudida.
Se habla de un próximo concierto que 8e está.
organizando y al que no dudamos a~istirá. nnmero-
sa concnrrencia, com~ asistA, á. todas las fit!stas que
se celebran en el círculo.
El lunes próximo se celebrará el matrimonio de
la distinguida seilorita jacetana Rosa Solano Mar-
co, con el muy ilustrado topógrafo D. $auto:l Adn.
Anticipadamente damos á los novios nuestra mas
lincera enhorabuena, dBllelÍ.udol..s venturas y bien·
andanzas tan eternas como presuponen los vinculas
del amor que les une.
ro á la sociedad actual de consumos cuando termine
el periodo del arrendamiento de dicho impUei\.lOj por
lo tanto. su deber 6S hacer renuncia de los cargos
que !>e les hao coofiado, y no de otra manera deben
proceder ton oonciencia; y como se ve que 110 se hao
lIon du¡;uuto, á sacri6carbe en bien. de IIIS intereses
que les ao sido encomendado8. se hace preciso que
ese periódico hllga cuanto le sea dable. á 60 de que
por cualquier camiDo se llegue a que los concejales
comprO'u/'etidos abandonen la C/lSfJ ConsistOrial, dt·
jando los Pfust08 que ocupan á penonCls completa o
mente indep,ndünles y ,itl comp"omiso alguno que
f'elacionado esté, aunque indirectamente, con la Ha-
cienda m.micipal.
Uno de los medios á que usted, señor director,
debe acudir en f('rma es, e:l mi humilde entender, á
la Junta provincial del ceuso, acompañando á la de·
uuocia ó 8úplica copia Ó testimooio del contralo en
cuestióu, y cuaotos datos puedan reuoirse para el
mrjor eaclarecimíento del hecho.
Pues no basta el gritar más Ó meoos desde las
columnas del periódico, porque de eHo, como bien
ha podido convencerse, 00 hacen el más minnno
caso
y 00 solo procede que la dec1aracion de incapa·
cu sea exclusiva á los concejales firmantes de:l con-
trato, sino <.jue usted rlebe tratar que se haga ex-
tensiva á todos cuantos Be hallen en ca.!os análogos,
cual sucede con el Alcalde Presidente, á la vez ge-
rente de la sociedad lDolino harinero y luz eléctrIca
de Jaca, que e81a que 8umllilotra el alumbrado pú
blico, y que por cierto parece que eo cada OOn80la
eo vez de focos lO ,j 16 bugíall, han colocado un an-
tigno candileio aceite, ya que de uo han~rse coo-
fundidos ambos carg'03 en una misma persona po-
d~ia eXlgi~ más luz. más verdad y mejor c'Jmpli-
miento en el sumlDistro del alumbrado, que por
cierto no se halla mal retribuido.
y por último, aunque el asunto de que trato t::S
interminable por la mucha mIga que encierra, he
de decir al corres{>onslI.l del Diario de AVf808 de Za-
ragoza en esta cmdll.d, que le emplazo para que
pruebe con datos irrer.usables que la fórmula que ha
servido de base para el desarreglo de la tao poco
discutida cuestión del aforo en esta ciudad sea fllvo-
rabie para los intereses de la pob¡aC1Ón, como yo
probaré que hoy por hoy 108 ÚDlCOS favorecirios hao
I:lido los cOOlmmeros salientes. puesto que se les hall
regalado 10.000 y pico de pesetas, cual estoy dis-
puesto á probar, fuera de todo apasionamieuto polí-
tico, que es lo qué afirmé, atirmo y afirmaré ulIen-
tras no se pruebe lo contrario.
Sin más queda de ustal, como siempre, suyoafec-
tísimo seguro servidor,
Con objet.o de pasar el resto del verano hállase
en e!ta oiudad, acompaftado de su familia, D. Ra·
fael Pamplona, aloalde de Zaragoza.
NUESTRA CARTERA_
Nuestro paisano D. Gabriel Fita, capellan segun-
do Jel regimiento de Galicia .le guarnición en esta
plaza, ha sido destinado al batallón. de cazallores
d. EsteBa, siendo nombrado en su sustitución don
Antonio Mutioz Fernández, de igual clase, que eer·
vía en el regimiento de Africa.
Se aproxima la feoha para nosotros inolvidable
y tristísima del 6 de Agosto, día en que hará. dos
aaos que falleció la setiora D." Elvira Sanz y Fe·
ner, esposa amanti.sima de nuestro amigo del alma
y oompaliero V. Mariano Perez Samitier y carilio-
as. hija de nuestros 110 menos queridos amlgos don
Domingo y D.' Dolores.
La memoria de tan virtuosa seilora está, á. pesar
de ese tiempo, viva como el primer día en la redac·
ci6n de LA. MONTA.ÑA.. Sirvan estas líneas como tes·
timonio d.l humilde, pero sincero tributo d. cari·
Muy eu breve lIegará.n á. esta ciudad los distiu·
guidol miembros gestores de la "Societe Archliolo·
gique du Gers ll domiciliado en Auch, qnienes se
proponen visitar con detAnimi.ento nuestra cludad,
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Imprenta de Iluano Ali.::ld.
SECCION RELIGIOSA
P;ll'~ des~a('har cl.. local, se liquidan todas
la'i eXistenCIa') de tf'JIJOS y olros artículos con
grd ndes rebajas en sus precios en el
QQm.rclllJ lf. It~ ~{¡/)I!IJ LAVillA
Bellido, 4, (anles Glaveria). JACA
~antos y cultos de la. semana,
I OOallI'CO,-:'litra, Sra, de la Z3rza, Sanlos Pedro ail
i'lIlcula, Leoncio y Mauro.
CO/il;elllUalt$ --A las ocho en las Benedictinas. En la
CJledr;1 á las Dueve y media.
A las seis de la larde, en la Catedral, función por la ter-
minación de las guerras, con exposición de Su i"livina Ma-
jestad y liermón.
2 LUN[$.-Ntra. Sra. de los Angeles. El Santo Augel
r.ustodio Santos Esleban 1, Auspicio y Balbredo, ~' Santa
Teodola.
3 M,um:s.-Nlra. Sr3. de la Arcada. Santos Dalmato,
Diógenes)' Eurronio, y Santas Cira, Lira y Marana.
4 MtÉflCOL~. - Mra :;ra de fa Fe. Santos Aristarco,
leulerio y Domingo de Guzmén }' ~anLa Perpelua.
:; JUUES. --"tta. Sra. de las Nieves. Santos Emigdio,
Ireneo y f.asiano, y Sanla .-\ha y ~ona.
6 YIEfll'(ts. 1..a Transllgur3ción del Señ(lr'- ~uesln
Sra. dí' Sanlas Cruct'~. :::mtos ::lixto 11, Agapito, Jenaro,
Justo y Paslor.
A las sei" de la larde, en las Bl'rmanitas, función men.
sual en hooor del Sagrado ":orazón de Jr¡ÚlI.
j SÁBADo.-Nlra. ~ra. de la 11Iie.sta. ~rsntos Oonalo
Alberto, ca~'eLano y Jurdéu.
Sabalina.-A las seis de la tarde en el Pilar.
LlQUIDACION





























IIny ulla en punID céntrico de esla ciuJad,
que se darú por precio ;;rrf'gtado.
Se infurmadl cn esta imprenla.
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito G~eral: ECHEGARAY, 6, JACA.
PEROIDA de un perro de r,aza blanco. con malla:;:
pardas, capón, de dos ailos. Atiende por Alegre,
Prel>entado á D. Ramón AUné en Franca.
:.;;~ Allnll::NOA una halJitar.ión en segun-
do piSO, calle Ma)ol', ld,-Inrormar<in en el
princip31 de la misma,
Se hallan de "enla en esl~ ciudad en los .establecimicn~os df! D. Manuel Casajús, don
~13nllel lJt'lés, 0, ,Jua~ Oommguez, O, Mariano Rehcto, Sres. Ara y Estallo, O, Cándido
L3Cort y O, Juan GarcI3,
no fOl'meis mal conr.epto de este chillado,
(IUf' OS repite esla ciego y emlmorado,
Si mlS \er.;.os no os gustan, ~·o no lo ~ienlO,
pu('s ~a habéis conocido mi pensamientu,
~ para llli son grandes ~alisr:tcciones




Jilea, 22 Julio 97.
LA MONTAÑA
Ilestlp b ultima rc\'ista, hemos obsenado un] mar~da
!e!UdeIlCla al alza en los preCIOS, laolo eo los merCildQs oa-
cll,)lIale.;. como en los exlrdnJeros, lo que hace augurar para
la callJPJfla que \'a ti eOl(lc'l.3r precios ele\adbimos, si no
\"lenco CilU~S imprc\'isL:ls á allerar el orden de los mer·
cal)"",.
II~ aqui los precios que han r('gido en 1:; ultima seman1:
'+a/{lIdolid . •Tr ¡go, :lO )' mediO ti 51 reales las 9\ libIas.
. BlI,.ctfQllll, - Trigo \ it'JO de Ca4i11a ;i 3~ real!'s las 9\
!Ib¡-'!s) 1l1le\'0 ~ tiL-Cclo:lJa del pais, de 16 a n pl.'!ClaS
el hl'¡;hjItLI'O.
laragu=a.-Trigos Ilue\'os.-Galal<in, monle, de ~ 1'50 á
42 ve~elas el eahiz ÓSCdll 1791ilroi:ro cenlilitros.
Hembrilla, de 40 ~ 4t id. id.
Huerta, Je J8 3 39 id. itl.
Cebada, Ilue\·a.-Oe 15 a 10 id. los 187lilros.






Ellas hacen que lor¡le pu1;;c la lira \
y qUf.l ,uele la mus<!. 'lue no me iospil'3,
purs 1'11,1" hace tIempo, ) poco;i poco,
;) este \lOt.I'C ¡'OCIa le \Ut'!H'1l loco.
i\o ~é "i es Ulla luiJiJ Ó una llJoren)
13 tlue h:!c!' (Iut' ro llll ahua nazca la pena,
~o no ~C ,,1 aUll con I'lIa me IJ3Im~ cuconlradol
pero sé que 61u)' ciego y ('Ilamorado.
¡OC qu'~n? Je las llIuier!.':>. de criatura"
tille de iJid13 no" colman y de "cIHuras,
de seres ~u¡'erior('~, de seres huellos,
/Jue hacen h:l~a en el mUlldo mios amenos
¡\hdr('. !lrrnI3Il'h. amigas u tierna amanle,
a su la,lo I.J~ hu!'a!'> ~un un inslmu.'.
~' 110 ha~ quit'1l tenga pellas. qUlcn halle enojos
al "entlr I:b 111l13das de hj''-mo~ú.s ojo,;"
,\1 ('Ir rrr~C3S \vce~. fra"c.;; mimo"a,,;
al con:rmll13r "LJ~ C<11<1' Leilas ~ h'-:rlllo;,as
) al 'el' I"s hndos lalle~, cuerpo" genlile..~.
ue Id:> frc:-c.'" Illuch¡u:has de \·crnlc ahrile-,
Sien lo (lue tan mal ~uene la lira mía.
quP la IIJU',; no soplc. pues ~odlrLI
mil eO~.l~ (Iue me dIcta 1111 pt'nsan:ienlO,
Ill.'llh tie uu'ce arruo, de M'lltimielllO.
~Iujere,; l.'~p~ilOli1', ru,.¡¡" (> illgle~:ts
las .~cncil1a, pjsloras ~ la" prill~es;J",
recllllJ el ~aludo de t'.sIC poela
(lue lanlllal ~u,;dc,eos allui lllterprela.
\'OSOIr.J", JaeeLallJs, ~i mi saludo
aC08tli~ con afcaoJ, lo cual lo dll'10,
•
"
Toda.s la.s misas que se celebren el Jueves 1
próximo eu el altar do Santa Orosia lPftrro· ~






COfflEijCIO DE TEJIDOS YmaDronijIBOS
APHE~DJZ. Se nece:.ilJ 11110 en la zupa-




En este comel'('in «>s dond(' potlt"i;; comprar
los tt'jil!os y ullralll:lI'ino.s más baralos~' cia·
srs garantizada!'.
Donde' pOI' 1"5¡l:Jcio de OcllO lIi:J-S el Ilt'd)lico
tend ....l prccio fijo par'a que pucda COn\'Cllf:CI'-
se dc la b:tl'atllr:'l con qllf' se "enden todos los
gétlt'l'os, tanlo los de invierno como los de
vel'allO y rlltn'lif'mpo y los ultr:lmarirlOii, ('1)
Ii'! se;;ul'iúad que 1:il'mprf' obtendrá el público
una economía IItl(able ell 105 precios.
También se ('olllinu:l c(\n los reO'alos ti
C1uiCIl ('ollllwr f'I ael'ediwdo .,
CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO
de Ulla prsl'la ell adelante 1:1 Iihr:l.
Todo ('sto 110 r1t'.iI~i~ d(: "('1'10, y COllHIlCidos
"omJlI':1I1 "" t'l COJlliIICIO tle
BASILIO MARTINEZ
EL SOL
~o JIIGmt 1m 1 LAClA~~TRA f
QUE FALLECIÓ EL Dil 5 UE 1m ULTIMU, [:
Su hermana, hermano político, sobrinos y ~
dem.á' p,,;eote. ,upl;oso á .u. ,elaciooado. 5
a asistencia y oraClOlles. .~
~~~~~~.
